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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Neuroimaging in tremor and functional motor disorder 
 
1. Specifieke somatomotorische gebieden in het posterieure en anterieure bilaterale 
cerebellum zijn betrokken bij essentiële tremor. - Hoofdstuk 2-  
 
2. Intentie tremor is een ernstiger fenotype van essentiële tremor waarbij het cerebello-
thalamo-corticale tremor netwerk verhoogd actief is ten opzichte van houdingstremor. 
- Hoofdstuk 3 -  
 
3. Bij essentiële tremor patiënten is er niet alleen sprake van verstoorde activiteit in het 
cerebellum, maar ook van verstoorde connectiviteit tussen het cerebellum en de 
motorische cortex. - Hoofdstuk 4 - 
 
4. Om veranderingen in hersenactiviteit na behandeling met rTMS bij patiënten met 
functionele neurologische parese te kunnen meten zijn de tot nu gebruikte werkwijzen 
niet toereikend. - Hoofdstuk 5 -  
 
5. Bij behandeling van patiënten met functionele neurologische parese is de subjectieve 
beleving van symptomen belangrijker dan de objectieve meting daarvan. - Hoofdstuk 5 -  
 
6. Alleen als je lichaam, geest en leefomgeving als geheel benadert, kun je echt iets aan 
onbegrepen én begrepen klachten doen.  
 
7. De hedendaagse wetenschap is gebaat bij meer dagdromen en minder publicatiedruk.  
 
8. Ban Ki-Moon’s uitspraak “ Achieving gender equality is not only the right thing to do; it 
is the smart thing to do” geldt ook voor de wetenschap.  
 
9. “Aangezien het leven zich nietsontziend in de lengte uitrolt, moet je het proberen zo 
breed mogelijk te maken”. - uit Vallende ouders, A.F.Th. van der Heiden -   
 
10. “The one thing that can solve most of our problems is dancing”. - James Brown –  
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